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ABSTRAK 
 
Nur Faidatul Fitria ( NIM 14442014 ) Upaya meningkatkan Hasil belajar Siswa dengan 
Menggunakan Media Kartu Gambar pada Mata Pelajaran IPS Kelas 3. 
( Di bimbing oleh Nur Fauziyah, M. Pd dan Iqnatia Alfiansyah, M. Pd ). 
Penelitian ini di latar belakangi banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 
KKM, di karenakan proses pembelajaran pada materi jenis-jenis pekerjaan yang 
membosankan. Maka guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitin tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa di kelas 3 di SDN 1Sembayat pada materi jenis-jenis pekerjaan dengan 
menggunakan media kartu gambar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tes hasil belajar. 
Pada proses pembelajaran peneliti menggunakan model pembelajaran picture and picture. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 di SDN 1 Sembayat pada semester genap yng 
berjumlah 24 siswa. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa peningkatan hasil belajar 
dalam materi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa 
belum optimal namun media kartu gambar yang digunakan telah menunjukkan peningkatan 
pada hasil belajar. Pada nilai observasi sebelum dilakukan penelitian untuk peserta didik yang 
tuntas ada 10  ( 42% ) dan tidak tuntas ada 14 ( 58% ) peserta didik. Sedangkan pada siklus I 
untuk peserta didik yang tuntas ada 19 ( 79% ) dan tidak tuntas ada 5 ( 21% ) peserta didik. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa cengan menggunakan media kartu gambar  dapat 
meningkatkan hasil  belajar pada materi jenis-jenis pekerjaan. 
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ABSTRACT 
 
Nur Faidatul Fitria ( NIM 14442014 ) Efforts to improve student learning outcomes by 
using media image cards in social studies subjects class 3. 
(Guided by Nur Fauziyah, M. Pd and Iqnatia Alfiansyah, M. Pd). 
This research is motivated by the large number of students who score less than KKM, 
due to the learning process on boring types of work material. Then the teacher must be more 
creative and innovative in the learning process. This research is a classroom action research 
that aims to improve student learning outcomes in grade 3 at SDN 1Sembayat on material 
types of work using picture card media. 
The method used in this study is to use a test of learning outcomes. In the learning 
process researchers use a picture and picture learning model. The subjects of this study were 
grade 3 students at SDN 1 Sembayat in the even semester which amounted to 24 students. 
Based on the results of the analysis that has been done that the increase in learning 
outcomes in the material types of work that produce goods and that produce services is not 
optimal, but the image card media used have shown an increase in learning outcomes. On the 
observation value before the study was conducted for students who were complete there were 
10 (42%) and incomplete there were 14 (58%) students. While in cycle I there were 19 (79%) 
complete students and incomplete there were 5 (21%) students. So it can be concluded that 
using a picture card media can improve learning outcomes on material types of work. 
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